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Проведен сравнительный анализ принципов модели социально-рыночного раз-
вития ордолиберализма и основополагающих принципов социально-экономического 
учения Римско-католической церкви. 
 
Ордолиберализм предстает как учение, в котором  сочетается принцип либера-
лизма «свободных рыночных отношений» и справедливого распределения прибыли 
исходя из принципа социальной справедливости. Идеи ордолиберализма очень близ-
ки социальному учению христианских церквей, в частности современному социаль-
ному учению Римско-католической церкви, а точнее экономическому разделу этого 
учения. Формируя концепцию социально-экономического развития каждое государ-
ство стремится спрогнозировать модель устойчивого экономического и социального 
развития страны с учетом исторического прошлого и особенностей национального 
менталитета. В свете множества проблем, возникших в ходе изменений социально-
экономической модели развития в восточнославянских странах, особый интерес 
приобретает изучение ордолиберализма как философской концепции социального 
рыночного хозяйства. Данная концепция сформировалась в результате поиска реше-
ний социально-экономических проблем в странах Западной Европы в середине ХХ в. 
в условиях распада «центрально управляемой» модели хозяйствования и полемики 
со сторонниками социалистического обустройства государства.  
Исследование особенностей теоретического обоснования концепции социаль-
но-экономического обустройства представляет актуальный научный и практический 
интерес для белорусского общества, экономический уклад которого, согласно на-
циональной концепции устойчивого развития, находится в состоянии трансформа-
ции, перехода от централизованной экономики к рыночной социально ориентиро-
ванной. В данном исследовании предпринята попытка определения сходства идей 
ордолиберализма и основополагающих принципов социально-экономического уче-
ния Римско-католической церкви, которое освещает и затрагивает большее количе-
ство проблем связанных с социальными, экономическими и политическими процес-
сами в современном обществе.   
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При более внимательном анализе истории развития политических идей и фор-
мирования моделей конституционного государства с социально-ориентированной 
экономикой можно отметить наличие фактов влияния христианских ценностей и со-
циальных идей на создание и реализацию концепции социального конституционного 
государства. С данным утверждением можно не согласиться, вспоминая историче-
ские факты борьбы Римско-католической церкви со сторонниками и последствиями 
Великой Французской революции, которая общепризнанна колыбелью современного 
конституционного государства; исторические факты политизации и инструментали-
зации церкви,  которая неоднократно шла на союз с государством, где ей отводилась 
роль цензора или общественного палача, а религия занимала место государственной 
идеологии. Однако следует отметить, что социальное учение христианства несет  
в себе те внутренние ценностные и культурные коды, благодаря которым в совре-
менном мире постепенно утверждается свободное конституционное государство  
с социально-рыночной экономикой, ярким примером чего является формирование 
идей ордолиберализма.  
Идеи ордолиберализма очень близки социальному учению христианских церк-
вей. Одной из причин данной близости во взглядах является то, что авторы ордолибе-
рализма (Вальтер Ойкен, Людвиг Эрхард, Франц Бём, Александр Рюстов и др.) были 
воспитаны в традиционных католических или лютеранских семьях [1, с. 29–44]. При-
мечательным является также исторический факт, что одним из самых известных като-
лических богословов середины ХХ в., принимавших активное участие в формирова-
нии современного социального учения Римско-католической церкви является Йозеф 
Хёффнер, который учился во Фрайбургском университете под научным руководством 
основателя ордолиберализма В. Ойкена.   
Согласно воззрениям Ойкена функционирование человеческого общества бази-
руется на формировании двух типов экономики «централизованно управляемой»  
и «меновой экономики» [2, с. 84]. Ордолиберализм являясь одним из направлений 
неолиберализма, с одной стороны, отстаивает идеи либерализма, противопоставляя 
модель рыночного хозяйства модели централизованной экономики. С другой – под-
черкивает необходимость социально-регулирующей функции государства в эконо-
мике. Основной задачей государства является обеспечение гражданам равных прав  
и возможностей в сфере социальных услуг и улучшения своего благосостояния.  
Ордолиберализм отстаивает идею индивидуальной свободы в контексте укреп-
ления права на частную собственность. Представители ордолиберализма акценти-
руют внимание на наличие морального аспекта при принятии решений социально-
экономического характера, поэтому признают необходимость активного вмешатель-
ства государства в экономические процессы. Согласно воззрениям Ойкена, задачами 
государства являются регулирование монополии и процессов конкуренции, соотно-
шения государственной и частной собственности, утверждения на законодательном 
уровне правовых норм хозяйствования [2, с. 43]. Ордолибералы отстаивают право 
государства оказывать влияние, но не на уровне производственных процессов, что 
характерно для централизованной экономики, а на институциональные основы свя-
занные с регулированием прибыли и  моделированием процессов конкуренции. Это 
право связано с функцией государства прогнозировать и моделировать социально-
экономическое развитие. Активная социальная политика, по мнению А. Мюллер-
Армака, должна осуществляться по принципу социальной компенсации, т. е. с ис-
пользованием механизмов гибкого налогообложения лиц с высокими доходами  
и дотаций малоимущего населения, в виде бюджетных дотаций на содержание детей, 
выплату квартплаты, строительство собственного жилья [3]. Социальная политика 
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должна предусматривать развитие системы социального страхования: по безработи-
це, болезни и достойной человека социальной инфраструктуры.  
Христианское социальное учение является керигматическим богословием, стре-
мится показать не только истинность догмата, но и его жизненную, практическую 
ценность для человека. Католическое социальное учение можно представить в виде 
трех разделов, которые занимаются исследованием социальных, экономических и со-
циально-политических отношений. Раздел, занимающийся проблемным полем соци-
альных отношений, представляет собой этику персонализма. Раздел, исследующий 
экономические отношения в узком смысле, представляет собой хозяйственную этику, 
науку о нравственном поведении хозяйствующего субъекта. Следует отметить, что  
в католической социальной доктрине отсутствует четко обозначенная модель соци-
ального рыночного хозяйства как экономического порядка, в ней представлены прин-
ципы социального и экономического обустройства, которые соответствуют логике 
христианского учения. Католическое социальное учение базируется на признании 
достоинства человека, т. е. признании личностной свободы, частной собственности  
и социальной справедливости. Следует подчеркнуть, что в начале ХХ в. в социальном 
учении Римско-католической церкви были признаны и официально утверждены  
на II Ватиканском Соборе социально-экономические права личности. Политические  
и гражданские права человека были признаны гораздо раньше. В условиях секулярно-
го общества Римско-католическая церковь признает защиту прав человека как одну из 
основных задач деятельности церковной общины. В социальных энцикликах папы 
Иоанна Павла II в качестве оптимальной модели экономического развития неодно-
кратно упоминается третий путь, т. е. между коллективизмом и либерализмом, между 
централизованной экономикой и  рыночной [4]. В качестве основополагающих прин-
ципов для хозяйственной деятельности в масштабах государства перечисляются 
принципы общественного блага, солидарности и субсидиарности. 
Понятие общественно блага в социальном учении католицизма подразумевает 
обеспечение каждому представителю общества прав и свобод личности, безопасно-
сти, признание неприкосновенности достоинства личности [4]. Хотя следует отме-
тить, что четкий критерий разграничения общего и частного блага в социальном уче-
нии отсутствует. 
Принцип солидарности основывается на признании онтологической связи обще-
ства и личности, т. е. общество предстает как динамическая система, обладающая сво-
ей сущностью. Человек несет моральную ответственность перед обществом, а обще-
ство призвано оказывать поддержку, как отдельной личности, так и общественным 
объединениям в достижении значимых для них целей, если они не противоречат соци-
альному порядку [4]. Практической реализацией данного принципа является справед-
ливое распределение благ и оплаты труда, решение социально-экономических про-
блем, поддержка малоимущих и т. д. 
Принцип субсидиарности, как принцип распределения социальной помощи,  
с одной стороны, подразумевает помощь государства и координацию им тех функ-
ций, которые не могут исполнять гражданские институты. С другой стороны, дан-
ный принцип подразумевает защиту автономии личности, семьи и частных объеди-
нений граждан от вмешательства или давления со стороны государства [4]. 
Особенностью социального учения Римско-католической церкви является призыв  
к реализации данного принципа не только в условиях микроэкономики, но и макро-
экономики. В масштабах макроэкономики принцип субсидиарности обозначает за-
щиту прав стран третьего мира от давления со стороны государств с высоко разви-
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той экономикой, а также помощь странам, находящимся в ситуации социально-
экономического кризиса. 
Спецификой ордолиберализма в отличие от других направлений либерализма яв-
ляется убежденность в эффективности участия государства в формировании и функ-
ционировании свободного и конкурентного рыночного хозяйства. Ордолиберальная 
модель социально-рыночного развития государства базируется на концепции свобод-
ного, открытого общества и рыночной экономике, эффективной конкуренции и соци-
альной справедливости, правового конституционного государства, которое признает 
право личности на свободу выбора и гуманистические принципы при определении 
политического устройства. 
Подытоживая, следует отметить, что социальное учение Римско-католической 
церкви и концепция социально-рыночного развития ордолиберализма базируются на 
признании достоинства человека, что подразумевает признание личностной свобо-
ды, частной собственности и социальной справедливости. Принципы общественного 
блага, субсидиарности и солидарности, вытекающие из логики христианского веро-
учения, схожи с принципами обустройства социально-рыночного хозяйствования.  
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Живое движение воспроизводится посредством кванта действия, который 
воспроизводит всю возможную информацию. Существуют пространственно-
временные Вселенные, в которых формируются естественные языки, психика и соз-
нание. Языки актуализируются посредством собственно языка, речи и речевой дея-
тельности. 
 
1. Мироздание является воплощением живого движения. 
2. Живое движение реализуется кольцевым образом. 
3. Живое движение имеет квантово-волновую (КВ) и пространственно-временную 
(ПВ) составляющие. 
4. В процессе реализации живое движение кольцевым образом переходит из 
квантово-волновой формы в пространственно-временную и из пространственно-
временной в квантово-волновую. 
5. В квантово-волновой и пространственно-временной форме живое движение 
воспроизводится посредством кванта действия. 
